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Sažetak:  Šport kao aktivnost i spektakl osmišljava život većeg broja ljudi, njihov stil života, identitet, određene obrasce ponašanja i vrijednosti. U tom smislu i  politika je  fokusirana na ono što se događa oko športa. U vrijeme društvenih  previranja, korupcije, recesije  i ostalih pratećih pojava, događaju se razne manipulacije u cilju stjecanja osobne  koristi pojedinaca ili interesnih grupa, a  nisu pošteđene ni športske institucije, športski savezi, športski klubovi ali ni športski navijači.
Za društveni sustav najvažnije je da šport veže  pozornost masama, da stvara mehanizme za kanaliziranje i usmjeravanje nezadovoljstva, ne dirajući pri tom u odnose u kome se ta nezadovoljstva i sukobi javljaju. Teoretičari društvenih sukoba smatraju da sigurnosni ventil, u obliku posebnih institucija, u ovom slučaju športa, služe za održavanje određenog društvenog poretka. Međutim, posljedica toga su velike materijalne, ljudske i druge društvene štete jer se u određenoj mjeri tolerira i nasilje prema ljudima i imovini a politika i športski menadžeri  samo načelno suzbijaju takva ponašanja.
Ako želimo živjeti u društvu čiji će navijači na športskim natjecanjima navijati, a ne razbijati i divljati, pravi je trenutak za osvješćivanje ovog sve većeg problema. U vrijeme recesije kada se režu svi nepotrebni troškovi, kada se provodi proračunska štednja, čini se da nikoga nije briga za enormne ekonomske štete koje rezultiraju ogromnim troškovima angažmana  službi sigurnosti a koja je posljedica loše pravne regulative i društvene demagogije kad je u pitanju uvođenje reda u sferu navijačkih nereda.
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Abstract: Sport as an individual activity and a public manifestation and spectacle has a great influence on the style of life, formation of identity, patterns of behavior and a value system of many people. In that sense, the policy is focused on what happens around the sport.  At the time of social turbulence, corruption, recession and other related phenomena a variety of manipulations in order to acquire personal benefit or benefit of interest groups occur. The sport institutions, sports federations, sports clubs, as well as sports fans are not spared from such manipulations.
 The most important role of sport in the social system is to catch the attention of the masses and to create the mechanisms for channeling and directing the social discontent, without influencing the relations which generate the social discontent and conflicts. 
The theorists of social conflicts argue that safety valve, in the form of special institutions, in this case of sport, serving to maintain a certain social order. However, the result is a large material, human and other social harm because the violence against people and property is tolerated to a certain level while the politicians and sports managers suppress such behavior only in general, not practical terms.
If we want to live in a society which will have fans cheering at sporting events, and not to break and run riot, now is a right moment to raise the awareness of this growing problem. At a time when the recession cut all unnecessary costs, when implementing the budget savings, it seems that nobody cares for the enormous economic damage that result in huge costs of the engagement of security services. They are the consequence of poor legal regulation and social demagogy when it comes to the introduction of order in sphere of fan's violence. 











Publika se najčešće  smatra socijalnim agregatom, gdje su ličnosti povezane nekim privremenim interesom (gledanje, slušanje, predavanje, posjete utakmicama i tako dalje).  U takvom agregatu pojedinci su relativno anonimni, najčešće pasivni, jer učestvuju samo kao slušatelji ili gledatelji. Publika je podvrgnuta izvjesnom redu i organizaciji koje uvjetuje sam čin u kome oni žele sudjelovati, ali je ipak njena osnovna karakteristika nestrukturiranost i neorganiziranost u smislu funkcionalne ili statusne strukture. Od obične publike razlikuju se navijači kao više ili manje organizirana grupa koja ima čvršću i stalniju  formu. Fenomen športske publike (navijača) dobio je na značaju s pojavom takozvanog masovnog društva gdje šport poprima obilježje spektakla.  Većina športskih istraživača prisutnost športske publike objašnjava kao ritual za odstranjivanje stalne napetosti pojedinca, koja svakim danom postaje sve veća. Kao i druge javne priredbe koje privlače brojnu publiku, športska priredba je priznat put za oslobađanje od napetosti, za navijače ona predstavlja priredbu u kojoj se može tolerirati devijantno ponašanje ili gdje se može izrazitije manifestirati ponašanje čije se odstupanje od norme inače tolerira samo do određenog stupnja. Šport i politika susreću se na spektaklu kao najznačajnijem obliku izražavanja suvremenog društva i kulture. Spektakl se organizira da bi ljudi zaboravili na svoju lošu svakodnevnicu, odnosno da bi se njihova masovna energija usmjerila na područja neškodljiva po društveni sustav. Funkciju usmjeravanja masovne društvene energije putem športa zapazili su mnogi istraživači. Šport ljudima daje mogućnost da se oprobaju u životu kao pripadnici određene grupe, lokalne zajednice, nacije; na taj način postižu se masovne psihoze, usmjerava se energija, a nerijetko šport predstavlja značajan činitelj manipulacije masama.




U gotovo svim područjima športa dominantan je takozvani linijski sustav organizacije i upravljanja. Primjer ovakvog sustava organizacije i upravljanja nalazimo i u ukupnoj organizaciji hrvatskog športa. Linijski sustav organizacije funkcionira od najviše od najniže linije. Na vrhu piramide nalazimo Hrvatski olimpijski odbor kao centralno organizacijsko i upravljačko tijelo u koje se obvezatno udružuju po vertikalnom sustavu nacionalni športski savezi, športski savezi i udruge županija te športske udruge gradova i općina. U ovaj sustav organizacije športa uključena su, obvezatno ili dragovoljno, sva područja športske djelatnosti, izuzev područja Tjelesne i zdravstvene kulture koji sudjeluju u okviru organizacije odgoja i obrazovanja. Međutim, pojedini segmenti i ovog područja uključeni su u sustav organizacije HOO-a, primjerice školska športska društva i studentski šport. Linijski sustav upravljanja športskom organizacijom-klubom provodi se prema sličnom obrascu. Odluke se donose i provode linijom koja kreće od top menadžera te završava na organizatorima i izvršiteljima odluka u športskoj organizaciji.
U osnovi športskog menadžmenta je ostvarivanje športskih ciljeva (rezultata), ali i poslovnih ciljeva (ostvarivanje prihoda, pokriće svih troškova, investicija, nabavka igrača, trenera i drugo).
Da bi taj proces bilo moguće provesti u športskim organizacijama potreban je također rukovodeći kadar ili menadžeri koje možemo definirati kao “organizatore, upravljače nekom sportsko-poslovnom organizacijom kojoj je cilj ostvarenje određenih sportskih i poslovnih rezultata” (Bartoluci, 2003).
S obzirom na širinu športa kao djelatnosti u Hrvatskoj, menadžeri u športu mogu biti vrlo različiti, a najčešće se pojavljuju kao: glavni menadžer – direktor, športski direktor, direktor različitih sektora športske organizacije, direktor reprezentacije, direktor športske škole, tajnik, poslovni tajnik, trener-menadžer, javni djelatnici u sportu (detaljnije vidi: Bartoluci, Škorić, 2009).
Prema podacima iz 2006. godine u hrvatskim je športskim udrugama bilo 11 070 športskih djelatnika od čega 88,6% volontera, 7,6% profesionalaca s punim radnim vremenom te 3,8% profesionalaca s kraćim od punog radnog vremena. No, svi športski djelatnici nisu na rukovodećoj poziciji. S druge pak strane, oni koji se zasigurno nalaze na raznim rukovodećim pozicijama su javni djelatnici u športskim udrugama. Takvih je bilo 17 942 od čega 98,6% volontera (DZS, 2007).
Upravo o njima, ali i zajedničkom radu svih ostalih djelatnika, ovisi uspjeh športskih organizacija, odnosno ostvarivanje zadanih ciljeva. Pitanje koje s pravom možemo postaviti je, kakvi bi onda morali biti menadžeri u športu i točno o čemu ovisi njihov uspjeh.  Neke osobine menadžera posebno su istaknute, primjerice poštenje i sposobnost. No, u analizi osobina menadžera u Hrvatskoj, osobine menadžera rangirane su nešto drugačije. Prema istraživanju provedenom u 50 hrvatskih poduzeća, pet najvažnijih odnosno najpoželjnijih osobina koje mora posjedovati menadžer, a prema ocjeni analiziranih menadžera, su: odlučnost, poštenje, poslovnost, objektivnost i samostalnost (Sikavica, Bahtijarević-Šiber, 2004).
Bez obzira na funkcije i razinu menadžmenta, temeljna zadaća menadžera svih profila jest rad s ljudima: u školi, na fakultetu, u športskom klubu, savezu, športskim udrugama, poduzećima, HOO-u i slično, a odavno je poznato da je rad s ljudima najkompleksniji i najodgovorniji posao. Stoga je pretpostavka za kvalitetno obavljanje ovog posla, osigurati stručne i pedagoški vrlo obrazovane menadžere. U suvremenom hrvatskom športu takvu razinu stručnosti prema našim spoznajama dosegli smo samo u nekim područjima športske djelatnosti.

4.	Športsko nasilje i njegovo suzbijanje

Hvatanje u koštac s problemom raznih vrsta nasilja u zajednici nije samo posao mjerodavnih tijela, već društva uopće. Rješavanje tog problema zahtijeva obimne zakonske, kulturne, ekonomske i ine društvene promjene i inicijative. Upravo na takav sveobuhvatan način treba pristupiti i rješavanju jednog od (dugo) gorućih vrsta nasilja - nasilju na športskim natjecanjima, poglavito nogometnim. Ta vrsta nasilja vjerno oslikava stanje duha nacije i svakim danom mutira u neke nove oblike. Stoga i športsko nasilje zahtijeva razne preventivne mjere, koje se ostvaruju suradnjom stručnjaka iz raznih područja – pravosuđa, policije, školstva i športa – kao i suradnjom športskih klubova, navijačkih udruga, lokalne uprave i samouprave te angažmanom javnih ličnosti radi motiviranja, odnosno senzibiliziranja cjelokupnog građanstva.
Budući da je jedan od sastavnih dijelova športa i navijanje, koje ponekad završi i huliganskim neredima, još 2007. godine prepoznata je potreba da se djeci i mladima, budućim športašima i navijačima, na prigodan način ukaže na nešportsko i društveno neprihvatljivo ponašanje na športskim natjecanjima te da ih se počne sustavno educirati o toj problematici.
Upravo zato, a kako bi se što učinkovitije suprotstavilo dotičnom problemu, Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskim školskim športskim savezom i Agencijom za odgoj i obrazovanje provode čitav niz mjera i edukacija učenika osnovnih i srednjih škola, ali i prosvjetnih djelatnika (nastavnika, psihologa i pedagoga) te policijskih službenika u borbi protiv nasilja u športu
Tako je u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog nogometnog saveza 11. srpnja 2007. godine u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu održan  okrugli stol na temu: „Huliganstvo i sport“ (​http:​/​​/​www.mup.hr​/​main.aspx?id=5226​). Tom je prigodom pokrenuta i suradnja sa športskim mjesečnikom za mlade „Sport Junior“ (​http:​/​​/​zgjunior.com​/​" \t "_blank​), koji je sadržajno i koncepcijski prilagođen učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim roditeljima, športskim klubovima i nastavnicima. Cilj časopisa "Sport Junior " je popularizacija i promicanje športa kao nositelja pozitivnih vrijednosti, informiranje mladih o važnosti bavljenja športom za kvalitetan psihofizički razvoj, skretanje pozornosti učenika i njihovih roditelja na ulogu športa u prevenciji ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja mladih. Mišljenje i preporuku za izdavanje mjesečnika dali su stručnjaci iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Gradskog ureda Grada Zagreba za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog olimpijskog odbora. Na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova, a u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (​http:​/​​/​www.mup.hr​/​main.aspx?id=149​), mjesečnik „Sport Junior“ izradio je edukativni plakat „Stop nasilju na sportskim natjecanjima“ (​http:​/​​/​www.mup.hr​/​UserDocsImages​/​sport%20i%20nasilje​/​Edukativni%20plakat%20-%20Stop%20nasilju%20na%20Športskim%20natjecanjima.pdf​), koji je tiskan u 11 tisuća primjeraka. 
U Zagrebu, 8. i 9. lipnja 2009. godine, održana je „Međunarodna konferencija sport i nasilje u Europi“, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva unutarnjih poslova, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Veleposlanstva Republike Francuske u Republici Hrvatskoj na kojoj je uz profesore, nastavnike, pedagoge i druge stručne osobe iz srednjih i osnovnih škola, prisustvovalo i četrdeset policijskih službenika.
Kao jedna od stvari o kojima treba početi sustavno voditi računa i uvrstiti među ostale mjere je i potreba edukacije i obuka redara za športska natjecanja sukladno odredbama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, jer oni zasigurno imaju važnu ulogu u održavanju reda na športskim natjecanjima. 
Izaslanstvo Republike Hrvatske od 20. do 22. listopada 2009. godine sudjelovalo je u Beogradu na međunarodnoj konferenciji „Borba protiv rasizma i nasilja kroz različitosti u športu (​http:​/​​/​www.mup.hr​/​main.aspX?id=26374" \t "_blank​)“, koju su organizirali EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport), Vijeće Europe i Ministarstvo sporta Republike Srbije. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Europske Unije i svih zemalja iz regije kao i predstavnici nevladinih udruga koje se bave suzbijanjem nasilja u športu. Na radionici „Edukacija i rad s djecom i mladeži“ stručnjaci su zaključili kako nasilje postoji i u samom športu te da je većina mladih koji se bave športom doživjela neki oblik nasilja od strane trenera ili roditelja, a što se kasnije reflektira i kroz njihovo ponašanje na športskim natjecanjima u svojstvu športaša ili gledatelja. Tijekom radionica „Identifikacija i procesuiranje izgrednika“ i „Sankcije“ kao primjer navedene su nogometne utakmice na kojima dolazi do protupravnog ponašanja gledatelja, posebice do vrijeđanja na rasnoj osnovi ili pozivanja na mržnju, nasilje ili drugi oblik nesnošljivosti. Naime, prema službenom stavu i uputama UEFA-e sudac je dužan prekinuti utakmicu na određeno vrijeme te ako se takvo protupravno ponašanje nastavi i nakon ponovnog nastavka utakmice, dužan je trajno prekinuti utakmicu. Sudac je dužan o toj odluci konzultirati se s delegatom utakmice i rukovoditeljem osiguranja, zbog pražnjenja stadiona nakon trajnog prekida utakmice.
Sudionici konferencije su zaključili da bi se učinkovito sankcionirali počinitelji prekršaja, potrebna je učinkovita reakcija svih sudionika športskog događanja kao i pravosuđa koje treba donijeti presudu u što kraćem roku, kako bi sankcija djelovala svrsishodno i učinkovito. 

5.	Pravni propisi u športu

Uočava se i novi trend u razvoju fenomena nasilja pa se ono u posljednje vrijeme sa stadiona nastoji prenijeti na pravce putovanja navijača. I dok je ranije do nasilja u većoj mjeri dolazilo na stadionima i oko stadiona, u posljednje vrijeme obilježje nasilja je oštećivanje osobnih automobila, autobusa i vlakova kojima navijači putuju, krađe iz trgovina, ugostiteljskih objekata i benzinskih postaja na pravcima putovanja, sukobi organiziranih skupina na određenim punktovima, kao što su naplatne rampe auto cesta te parkirališta i odmorišta. U najvećem broju nereda sudjeluju osobe koje protupravna ponašanja čine u povratu.
Kod većine navijača protupravna ponašanja povezana su s konzumiranjem alkoholnih pića, a u posljednje vrijeme sve je prisutnije konzumiranje opojnih droga te su takvi navijači i znatno agresivniji. Organizatori športskih natjecanja još uvijek ne poduzimaju dovoljne mjere radi sprječavanja i suzbijanja nereda i nasilja na športskim natjecanjima niti pravovremeno i aktivno sudjeluju u postupcima pripreme, organizacije i održavanja športskih natjecanja.
Uz Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Kazneni zakon i Zakon o športu, temeljni propis koji regulira problematiku sprječavanja nereda na športskim natjecanjima je Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN br. 117/03, 71/06, 43/09),  u daljem tekstu: Zakon.
Ovim se Zakonom propisuju protupravna ponašanja prije, za vrijeme i nakon športskog natjecanja ili športske priredbe, obveze i odgovornosti športskih udruga, ustanova i trgovačkih društava koji su organizatori ili sudjeluju u športskom natjecanju, te športskih saveza i drugih športskih udruga više razine, posebni uvjeti koje mora ispunjavati športski objekt i obveze vlasnika ili korisnika športskog objekta, obveze i odgovornosti gledatelja športskog natjecanja, osobito ograničavanja u mogućnosti prisustvovanja športskom natjecanju, obveze i odgovornosti športaša, trenera, sudaca i drugih osoba koje vode športsko natjecanje,
obveze i odgovornosti sredstava javnog priopćavanja, obveze i ovlasti ministarstva nadležnog za šport i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove u provođenju ovoga Zakona, prekršaji i sankcije za protupravna ponašanja propisana ovim Zakonom.
Protupravnim ponašanjem u smislu ovoga Zakona smatra se posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih pića ili opojnih droga, te posjedovanje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih sredstava pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja od strane osoba koje dolaze na športska natjecanja, u razdoblju od dva sata prije početka do dva sata nakon završetka športskog natjecanja, a u sredstvima javnog prijevoza tijekom čitavog razdoblja od početka odlaska na športsko natjecanje pa do dolaska na prostor športskog objekta, unošenje u športski objekt alkoholnih pića, opojnih droga, pirotehničkih sredstava, oružja i drugih sredstava pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, unošenje i isticanje transparenta, zastave ili druge stvari s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem koje iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti, bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor, pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti, paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, paljenje navijačkih rekvizita i drugih predmeta, pozivanje i poticanje na tučnjavu ili na napad na druge gledatelje, redare, službene osobe organizatora natjecanja, športaše i druge sudionike u športskom natjecanju, sudjelovanje u tučnjavi ili napadima na druge gledatelje, redare, službene osobe organizatora natjecanja, športaše i druge sudionike u športskom natjecanju, nedozvoljen ulazak u natjecateljski prostor, oštećenje ili uništavanje dijelova športskog objekta, te prijevoznih sredstava i druge imovine prilikom dolaska, za vrijeme održavanja ili nakon športskog natjecanja, u razdoblju od dva sata prije početka do dva sata nakon završetka natjecanja.
Međutim, poseban problem, koji nije riješen važećim Zakonom, predstavlja nemogućnost provedbe odnosno izvršenja zaštitne mjere, jer osobu kojoj je izrečena ne obvezuje na postupak javljanja policiji uoči ili za vrijeme športskog natjecanja na što je ukazivano od prekršajnih sudova.
Iz navedenih pokazatelja vidljivo je da efikasnost u sankcioniranju počinitelja najtežih oblika protupravnog ponašanja na športskim natjecanjima i dalje nije zadovoljavajuća, jer se i nakon donošenja Zakona bilježe teži oblici nereda i protupravnih ponašanja oko stadiona i na pravcima putovanja navijača, a pojedini prekršitelji unatoč prijavama policije nastavljaju s činjenjem prekršaja.
Izrečene kazne su bliže donjem minimumu, jer je za protupravno ponašanje na športskom natjecanju kazna zapriječena u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna ili najmanje tri a najviše 30 dana zatvora.
U svakom slučaju dobro je da jedan ovakav Zakon postoji, ali on dovodi do pravne konfuzije, kolizije s odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Kaznenim zakonom, te ostavlja široku mogućnost raspona kazni i tumačenja tijelima pravosuđa, odnosi se u jednom dijelu samo na športski objekt gdje se natjecanje odvija, a onda istodobno se odnosi i na putovanje navijačkih skupina sredstvima javnog prijevoza, i tako dalje, što uništava njegov temeljni cilj a to je da se konačno uvede red na športska natjecanja. A tu je i Zakon o športu, koji se uopće ne bavi ovom problematikom.
Uvriježeno mišljenje je da osnovni problem u sprječavanju nereda predstavljaju subjekti koji posjećuju športska natjecanja, za neke su to navijači, za neke skupina huligana, a za neke samo pojedinci skloni devijantnom ponašanju. Trebalo bi razlučiti pojmove navijača (navijačkih skupina) i ostalih subjekata koji posjećuju športska natjecanja. 
U Hrvatskoj su navijačke skupine okupljene oko hrvatskih nogometnih prvoligaša, s time da  njihovo djelovanje nije fokusirano samo na nogometne klubove već i na reprezentacije (nogometna, košarkaška, rukometna), rukometne i košarkaške klubove te u zadnje vrijeme i na skijašku reprezentaciju. Primjera radi navodimo najistaknutije skupine: Armada, Bad blue boys, Funcuti, Kohorta, Torcida, White stones... Navijačke skupine su organizirane udruge građana koje imaju svoja upravna tijela, predstavništva, prostorije. Nastale su s ciljem potpore športskom klubu, a ako ih gledamo sa sociološkog aspekta predstavljaju subkulturu zapravo dio šire navijačke kulture. Organiziranost navijača je bitna stavka u sprječavanju nereda na športskim natjecanjima na što ukazuju i članci 14. i 15. Zakona. Naime prema spomenutom zakonu športski klubovi su ovlašteni i dužni razmotriti metode sprječavanja nereda u suradnji s klubovima navijača, poticati njihovo osnivanje, rad i djelovanje, organizirati za članove klubova navijača posjete športskim objektima, pružati im pomoć prilikom putovanja u zemlji ili inozemstvu odnosno koristiti kao redare članove klubova navijača. Budući da navijačke skupine imaju sve elemente organiziranog  djelovanja, a samim time i osjećaja odgovornosti, uprave športskih klubova trebale bi ostvariti bolju komunikaciju sa njima samima te pokušati dijalogom riješiti navedene probleme. Ističemo da je u tom pogledu učinjen određeni pomak, ako usporedimo stanje na športskim natjecanjima sa razdobljem iz 90-tih koje je obilježavalo masovne tučnjave i nerede sa znatnim materijalnim štetama. 
Navijači nisu jedini krivci za nerede nego su za nerede odgovorni i organizatori, ali zašto ih se onda ne sankcionira kada zakon propisuje kazne od 2.000 do 100.000 kuna? Zašto na stadionu nije prisutan sudac prekršajnog suda kada organizator po zakonu mora osigurati njegovu prisutnost  ukoliko se radi o natjecanju koje je ocijenjeno s ocjenom visoke opasnosti od izbijanja nereda i nasilja? 
Zanimljivo je istaknuti i članak 29 Zakona prema kojem su športaši, treneri i članovi upravljačkih tijela športskih klubova dužni u svojim nastupima popularizirati športske ideje koje isključuju rasistički ili drugi nesnošljivi pristup športašima i navijačima športskih klubova, te dužnost samih klubova da sankcioniraju neprimjerene istupe svojih članova, a klubovi se ponašaju kao da taj članak zakona ne postoji.
Važnu ulogu u stvaranju uzavrele atmosfere imaju svakako i mediji koji bi također morali spustiti loptu na zemlju i prekinuti sa senzacionalizmom te se vratiti objektivnom novinarstvu, njihova uloga je značajna jer imaju moć utjecaja na mase.
Problematika navijačkih nereda na stadionima, prije i nakon utakmice ne leži samo na navijačima, već je ona povezana s kompletnom organizacijom, s odnosima klubova i navijača te s redarima i policijom koji osiguravaju prostore oko i na samom stadionu. 
Zakon se uglavnom primjenjuje samo na navijačima, a iako su u njemu definirane i dužnosti klubova, medija, organizatora i svih sudionika njihovi prekršaji su rijetko sankcionirani od domaćih represivnih organa. Uglavnom dolazi do novčanih kazni od strane FIFE i UEFE koje dodatno potiču savez na svaljivanje krivnje na navijačke skupine. 
Kako bi napokon došlo do suzbijanja nereda potrebno je točno provođenje zakona prema svima bez iznimaka, te je potrebno poboljšati komunikaciju između saveza, klubova i navijača koja se danas sastoji od međusobnih optužbi i prepucavanja.

6.	Ekonomske i druge štete kao posljedica nasilja u športu

Analizirajući strukturu prekršaja može se konstatirati da u protupravnom ponašanju prevladava posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih pića, posjedovanje pirotehničkih sredstava i predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda i stvaranje nereda za vrijeme dolaska na natjecanje, paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, sudjelovanje u tučnjavi i neredima, unošenje u športski objekt alkoholnih pića, droga i pirotehničkih sredstava, nedozvoljeni ulazak i bacanje predmeta u natjecateljski prostor te oštećenje i uništenje imovine.

Od početka primjene Zakona pa do 31. prosinca 2005. godine struktura najčešće zabilježenih protupravnih ponašanja s brojem počinitelja vidljiva je iz slijedećih podataka:

Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka …………….1355
Preventivno privedeno osoba………………....…………...2255.

Posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih pića, posjedovanje 
pirotehničkih sredstava, predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda i 
stvaranje nereda za vrijeme dolaska na natjecanje ………………..786
Paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava………………………….175
Sudjelovanje u tučnjavi i neredima…………………………………134
Unošenje u športski objekt alkoholnih pića, droge
 i pirotehničkih sredstava……………………………………………..73
Nedozvoljen ulazak u natjecateljski prostor……………………..…. 61
Bacanje predmeta u natjecateljski prostor….....................................28
Oštećenje i uništenje imovine………………………..……………… 18
Ostala protupravna ponašanja……………………………..………...306

Najveći broj nereda zabilježen je na nogometnim natjecanjima i to ukupno na 244 utakmice, dok su na svim ostalim športskim natjecanjima neredi zabilježeni u 34 slučaja.

U tučnjavama je ozlijeđeno…………………………………... 110 navijača.
Prilikom poduzimanja mjera ozlijeđeno je……....19 policijskih službenika.
U neredima je oštećeno…………………………………….. 27 autobusa. 
                                        ……………........................63 osobna automobila,
                                     .....………………………..…………..21 tramvaj, 
                                       ……………………………3 željeznička vagona.

U svim analizama  relevantnih subjekata najveći dio njih usmjeren je na statistiku i pojedine medijski eksploatirane slučajeve iz područja prekršaja protiv javnog reda i mira i s tim u svezi propisanih prekršaja.
Poseban problem koji nije riješen važećim Zakonom predstavlja nemogućnost provedbe odnosno izvršenja zaštitne mjere, jer osobu kojoj je izrečena ne obvezuje na postupak javljanja policiji uoči ili za vrijeme športskog natjecanja na što je ukazivano od prekršajnih sudova.
Izrečene kazne su bliže donjem minimumu, jer je za protupravno ponašanje na športskom natjecanju kazna zapriječena u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna ili najmanje tri a najviše 30 dana zatvora.
Iz navedenih pokazatelja, a i nakon više izmjena predmetnog Zakona i najnovijih podataka nadležnih službi, vidljivo je da efikasnost u sankcioniranju počinitelja najtežih oblika protupravnog ponašanja na športskim natjecanjima i dalje nije zadovoljavajuća, jer se i nakon donošenja Zakona bilježe teži oblici nereda i protupravnih ponašanja oko stadiona i na pravcima putovanja navijača, a pojedini prekršitelji unatoč prijavama policije nastavljaju s činjenjem prekršaja.
Ekonomske štete za društvo u cjelini zbog nasilničkih ponašanja navijača, koji se očituju kroz nanošenje lakših i teških tjelesnih ozljeda koje rezultiraju troškovima za sustav zdravstvenog osiguranja, troškove bolovanja, gubitka radnih sati i s tim u svezi šteta u gospodarskim subjektima u kojima su ozlijeđeni zaposleni, nitko ni ne spominje.
Isto tako, kroz oštećivanje i demoliranje autobusa, tramvaja, vlakova, privatnih vozila i drugih prometnih sredstava, nanose se ogromne materijalne štete javnim poduzećima, prijevoznicima, privatnim vlasnicima te s tim u svezi veliki troškovi osiguranja, gubitka radnih sati u javnom prijevozu, privatne štete za interese građana i slično.
Ako na jednom derbiju za osiguranje policija angažira više od tisuću i pol policajaca u više policijskih uprava, onda je jasno da država plaća petnaest do dvadeset tisuća radnih sati a da istodobno organizator javnog okupljanja uopće ne sudjeluje u plaćanju ili participaciji troškova rada policije.
Kad se uz to uračuna ogroman broj angažiranih policijskih vozila i druge tehnike, onda je jasno da državni proračun trpi direktne troškove, a time i društvo u cjelini.




Visoka Vladina dužnosnica najavila je kako su u tijeku pripreme za edukaciju navijača još od njihove školske dobi, ponovivši najnovije vrlo porazne statistike o 4217 prekršajnih prijava od stupanja na snagu zakona, 324 ozlijeđena u navijačkim obračunima, od čega 54 policajca, 38 razbijenih autobusa, 31 policijskih vozila, 141 automobila, 7 željezničkih vagona, odnosno da se uočava porast svih vrsta prekršaja i kaznenih djela, te kako je krajnje vrijeme za obračun sa huliganizmom.
No, štete koje su nanijete Hrvatskoj daleko su veće od onih koji se mogu mjeriti brojkama, jer su klubovi do sada zbog izgreda svojih navijača platili kazne od 800 tisuća eura, a uz nogometnu reprezentaciju to se penje do dva milijuna eura. Neki zastupaju stavove da  zakon nije bilo ni potrebno mijenjati, budući da se propustilo primijeniti engleski model po kojemu su za sigurnost na stadionima odgovorni organizatori (klubovi, savezi, vlasnici), dok je policijska odgovornost ograničena za sigurnost izvan stadiona.
Neki zastupaju stajališta da predmetni zakon nije ni potreban, jer se najveća većina obračuna i takozvanih sačekuša ne događa na stadionima, nego na putu prema stadionima, a što se regulira drugim zakonima. Da odgovornost klubova i saveza u zakonu nije dovoljno naglašena mnogi ističu kako bi pravilo trebalo biti da se utakmica, ako organizatori ne mogu jamčiti sigurnost, ne smije ni odigrati, ili može isključivo ako se s tribina uklone izgrednici.
U koštac s problemom huliganizma trebali bi se uhvatiti svi, uz opći društveni konsenzus, pogotovo mediji i politika. Političari obično radi nekih svojih kalkulacija nalaze stotinu opravdanja da se protupravno ponašanje pretvara u nestašluk i da se sva nedopuštena ponašanja relativiziraju. Na jednoj od sjednica hrvatske Vlade visoka vladina dužnosnica kazala je da zakone ne treba mijenjati, ali da ih trebati strože primjenjivati - od mogućih prekida utakmice do pražnjenja stadiona i istaknula da policijsko osiguranje utakmice stoji oko milijun kuna. 
Shodno svemu navedenom, očito je da preventivne i šire društvene mjere od najmlađih uzrasta pa do odraslih uzrasta ne daju potrebne rezultate i da je potrebno redefinirati kaznenu politiku na način da se ona za teška djela nasilja prema ljudima i imovini regulira kaznenim a ne prekršajnim propisima, da se propišu visoke fiksne kazne i kroz iste rješavaju imovinsko-pravni zahtjevi za nadoknadu štete oštećenima, bilo da se radi o pravnim osobama (prijevoznicima, javnim poduzećima, osiguravajućim društvima, tvrtkama) ili fizičkim osobama (za lakše ili teže tjelesne ozljede, otuđenje ili oštećenje imovine i slično).
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